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“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-
bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-
tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaKu dan kepada 
dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.” 
(Q.S Luqman, 31:14) 
 
“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.” 
 (Aristoteles) 
 
“Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.” 
(Thomas Alva Edison) 
 
“Menunggu kesuksesan datang dalam diam tanpa usaha dan doa bagaikan menanti 
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Sefyra Salsabilla Tien Pratiwi. D1514098. PROSEDUR PENCAIRAN DANA 
HIBAH TEMPAT IBADAH DI BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 
SETDA KOTA SURAKARTA. Tugas Akhir. Program Diploma III. Jurusan 
Manajemen Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas 
Sebelas Maret. Surakarta.  
Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Surakarta merupakan salah satu 
instansi pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam mengolah data tentang 
pencairan dana hibah tempat ibadah. Dana hibah merupakan salah satu program 
pemerintah yang penting untuk dijalankan demi kesejahteraan masyarakat. 
Tempat ibadah memiliki peran penting bagi umat beragama karena, tempat ibadah 
merupakan tempat dimana masyarakat menjalankan kewajibannya pada Tuhan-
Nya sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing.  
Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur 
pencairan dana hibah tempat ibadah di Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota 
Surakarta. Pengamatan yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode 
deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh berasal dari narasumber atau 
informan, peristiwa yang terjadi di lapangan, buku kepustakaan dan arsip. Data-
data yang diperoleh dengan cara melakukan wawancara, observasi dan 
dokumentasi. 
Dari hasil pengamatan tersebut, penulis dapat menjabarkan prosedur 
pencairan dana hibah tempat ibadah adalah melalui proses pengimpulan proposal, 
verifikasi data, pembuatan Nota Dinas, menerima dan verifikasi laporan 
pertanggungjawaban, melaporkan laporan pertanggungjawaban, melakukan 
kegiatan monitoring dan evaluasi, serta membayar dan mengarsipkan berkas. Dari 
pengamatan penulis, prosedur pencairan dana hibah tempat ibadah telah berjalan 
dengan baik. Walaupun masih ditemui hambatan yaitu kurangnya staff 
kepengurusan pencairan dana hibah tempat ibadah. 
 












Sefyra Salsabilla Tien Pratiwi. D1514098. “THE PROCEDURE OF THE 
DISBURSEMENT OF WORSHIP PLACE OF PEOPLE WELFARE 
SECTION OF SETDA SURAKARTA”. Report of Final Project. Diploma III 
Program. Administration Management. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. 
Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 
People Welfare Section of Surakarta is one of government institution 
which responsible in processing data about the disbursement of grant funds of 
worship place. Grant fund is one of government program that is important to 
conduct for the welfare of society. Worship place has an important role for people 
because worship place is a place where people doing their obligation to their God 
with respective beliefs.  
 This observation aims to find out how the procedure of the disbursement 
of grant fund of worship place of People Welfare Section of Setda Surakarta. This 
observation had been done by the writer using qualitative descriptive method. The 
source of data was obtained from sources or informant, occurred events in field, 
books and archives. The data was obtained by doing interview, observation and 
documentation. 
Based on the result of the observation, the writer can describe the 
procedure of the disbursement of grant fund of worship place through proposal 
submission, data verification, Office Note making, accepting and verify 
accountably report, report accountably report, monitoring and evaluating 
activities, and also pay and archive files. From the writer’s point of view, the 
procedure of the disbursement of worship place had been done well, even though 
still encounter obstacles such as the lack of the staff.  
 
Keywords : Disbursement, Grant Fund, and Worship Place. 
 
 
 
 
 
 
